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Diary of 2000 Events 
We are keen to publicize your 2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use 
III-Vs Review to help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(0) 1865-843971, or 
email: s.pickering@elsevier.co.uk 
10-11 February 2000, San Francisco, CA, USA 
Strategies In Light Conference - Business Opportunities in 
Advanced Light-Emitting Diodes 
Contact." Strategies Unlimited, 201 San Antonio Circle, Suite 
205, Mountain View, CA 94040, USA; 
tel: + 1-650-941-3438;fax." + 1-650-941-5120; e-mail: 
info @strategies-u. com. 
28 February - 1 March 2000, San Francisco, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2000 
Contact: Chris Jones, Gorham/Intertech Consulting, PO Box 250, 
Gorham, ME 04038, USA; tel: + l-207-892-5445; fax: +1- 
207-892-2210; e-mail: gorham@goradv.com 
6-10 March 2000, Zeuthen/Berlin, Germany 
Third International Symposium on Blue Laser and Light 
Emitting Diodes (ISBLLED 2000) 
Contact: Achim Trampert, Paul-Drude-Institut fiir
Festkb'rperelektronik, Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin, 
Germany; tel.: +49-30-20377-424;fax: +49-30-20377-515; 
e-mail." trampert@pdi-berlin.de; UP,L: http://www.pdi-berlin.de/ 
isblled/2nd/index, shtm 
13-14 March 2000, Key West, FL, USA 
Key Conference 2000: Compound Semiconductors in
Communications 
Contact: Marie Meyer, Franklin Publishing, 163 Cabot Street, 
Beverly, MA 01915, USA; tel: + l-978-927-9994; fax: +1-978- 
927-9893; e-mail: mmeyer@compsem.com; URL: www.keyconfer- 
ence. com 
10-14 April 2000, San Diego, CA, USA 
The International Conference on Metallurgical Coatings and 
Thin Films (ICMCTF 2000) 
Mary S. Gray, ICMCTF, Suite 136, 14001-C Saint Germain 
Drive, Centreville, VA 20120, USA; tek +1-703-266-3287; 
fax: + 1-703-968-8877; e-maik icmc~°~mindspring.com; 
URL: www. vacuum, org/icmc~qicmc~.html 
12-15 March 2000, Aachen, Germany 
12th International Symposium on Integrated Ferroelectrics 
Contact: Prof. T. Waser, Forschungszentrum Jiilieh GmbH, 
Institut far Festkb'rpe~eorschung, D-52425, Germany; 
tel." +49-2461-61-3138;fax." +49-2461-61-8209; e:mail: 
m.garcia@]%juelich.de 
12-14 April 2000, Cirencester, UK 
Materials Congress 2000 
Contact: Melanie Boyce, IOM Communications, 1 Carlton 
House Terrace, London, SW1Y 5DB, UK; tel." +44-171-451- 
7303;fax: +44-171-839-2289; e-mail: Melanie_Boyce@ 
materials, org. uk. 
24-28 April 2000, San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Contact: Materials Research Socie~ 506 Keystone Drive, 
Warrendale, PA 15086-7573, USA; tek + 1-724-779-3003; 
fax." +1-724-779-8313; e-maik info@mrs.org 
4-6 April 2000, Munich, Germany 
SEMICON Europa 2000 
Contact: SEMI, 805 East Middlefield Road, Mountain View, CA 
94043-4080, USA; tel: + l-650-964-5111; fax: +1-650-967- 
5375, e-mail: info@semi, org. 
17-19 April 2000, Cardiff, UK 
Semiconductor and Integrated Opto-electronics Conference 
(SIOE 2000) 
Abstracts deadline: 1 February 2000. 
Contact: Prof K. Alan Shore, School of Electronic Engineering 
and Computer Systems, University of Wales, Bangor LL57 1UT, 
UK; tel: +44-1248-361429;fax: +44-1248-382618; 
e-maik alan @sees. bangor.ac, uk 
1-4 May 2000, Washington DC, USA 
MANTECH - the 2000 International Conference on 
Gallium Arsenide Manufacturing Technology 
Contact: Monte Drinkwine, GaAs TEK, 5310 Valley Park Drive, 
Roanoke, VA 24019, USA; tel: + l-540-563-3949; fax: +1-540- 
563-8616; URL: www. GaAsMan Tech.org. 
14-18 May 2000, Williamsburg, VA, USA 
12th International Conference on Indium Phosphide & 
Related Materials (IPRM 2000) 
IEEE/LEOS, 445 Hoes Lane, PO Box 1331 Piscataway, NJ 08855- 
1331, USA: tel: + 1-732-562-3898; fax: + 1-732-562-8434. 
14-19 May 2000, Toronto, Canada 
196th Meeting of The Electrochemical Society 
Contact: The Electrochemical Society, 10 South Main Street, 
Pennington, NJ 08534-2896, USA; tek + 1-609-737-1902; 
fax: + 1-609-737-2743. 
18-19 May 2000, Aix en Provence, France 
3rd European Workshop on Microelectronics (EWME 2000) 
Contact: Dominique Brame, EWME 2000, CIME-INPG, 46, 
rue Felix-Viallet, 38030 Grenoble, Cedex 1, France; tel." +33-4- 
7657-4682;fax: +33-4-7657-4502; e-mail: 
admin@cime.inpg.J~; URL: www.cime.inpg.s~ 
21-24 May 2000, Heraldion, Crete, Greece 
5th Expert Evaluation & Control of Compound 
Semiconductor Materials & Technologies (EXMATEC 2000) 
Contact: MITOS S.A., Science and Technology Park of Crete, PO 
Box 1447, Voutes, Heraklion, 711 10, Crete, Greece; tel: +30- 
81-391910 to 391914, fax: +30-81-391915. 
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